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Las llegadas en pateras de inmigrantes a las costas españolas reciben mucha atención 
mediática. Sobre todo, en la prensa local de la frontera sur las noticias de llegadas por vía 
marítima son constantes. Sin embargo, la visibilidad del fenómeno en los medios no tiene 
necesariamente que ver con su impacto real. Las llegadas por vía aérea no reciben la 
misma cobertura mediática que las llegadas por vía marítima, lo 
que genera la falsa sensación de que las últimas son mucho más frecuentes y 
voluminosas. En esta comunicación se discutirá e interpretará los resultados de los 
Informes sobre el tratamiento informativo de la inmigración y refugio en la prensa de 
Málaga, que analizan noticias que abordan el tema de las migraciones en los principales 
periódicos locales de Málaga durante 2017, 2018 y 2019. Los informes permiten 
identificar qué imagen de la inmigración se proyecta desde los medios a nivel local. Los 
resultados corroboran otros informes a nivel nacional relacionando inmigración a alarma, 
desbordamiento y problema. Esas imágenes proyectadas por los medios contribuyen a 
crear y recrear representaciones sociales sobre la inmigración y las personas 
inmigrantes. Nos apoyaremos en teorías sobre la comunicación para debatir qué papel 
tienen los medios de comunicación en la construcción de significados y imágenes sociales 
sin caer en el argumento simplista de que los medios manipulan sus audiencias, incapaces 
de reflexionar y cuestionar la información que reciben.  
 
